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５年前の５月１日｡ 筆者は ｢美しい５月｣ のパ
リにいた｡ 極右国民戦線FN総裁のルペンが２位


















































































































































































































とのネジレ) が３度存在した｡ 内政は内閣､ 外交
は大統領､ という棲み分けが慣行として成立して





て､ 直近の世論調査では UMPおよび PSの得票
率はそれぞれ42％､ 28％と予測されており､ UMP
は577議席中最大で430議席を獲得する､ という読
みもある｡ １年前のシラク政権が支持率20％台と
崖っぷちにあった事態とは天と地の違いである｡
なぜこうした急激な変化が？この点については別
の機会に考えてみたい (2007年６月９日加筆)｡
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